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Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки 
виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. 
Ці можливості дають всі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, 
фінансові, науково-технічні, інформаційні та ін. Відповідно економічний потенціал включає як 
складові частини виробничий, трудоресурсний, фінансовий, науковий та інші види потенціалів. 
Виробничий потенціал формується основними виробничими фондами, до яких входять 
будівлі, споруди, трубопроводи, машини, устаткування тощо. В Україні існує понад 100 тисяч 
підприємств, однак більшість із них мають застарілі, та зношені основні виробничі фонди, які 
потребують оновлення або ж демонтування. 
Трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю робочої сили. Тривалий 
час приріст трудових ресурсів різної кваліфікації в Україні задовольняв інтереси її економіки. В 
останнє десятиріччя чисельність трудових ресурсів у країні зменшується, що є наслідком 
несприятливої демографічної ситуації, тоді як якість робочої сили залишається високою 
(зокрема, зростає частка осіб з вищою освітою).Економічна криза в країні спричинила 
зростання безробіття і неповної зайнятості населення, масову трудову еміграцію. Це 
обумовлено тим, що в сучасних умовах переважна більшість емігрантів не можуть реалізувати 
свої професійні можливості на Батьківщині. 
Природно-ресурсний потенціал складають усі види природних ресурсів, що є на 
території країни чи в підконтрольній їй частині Світового океану: мінерально-сировинні, 
земельно-ґрунтові, агрокліматичні, водні, гідроенергетичні, біологічні (в т. ч. лісові), природно-
рекреаційні. За сумарними запасами деяких з них Україна посідає одне з провідних місць в 
Європі.  
Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, 
громадян, держави. Фінансові можливості України поки що дуже незначні. Річний державний 
бюджет країни менший, а ніж бюджети окремих міст розвинених країн Заходу. Велика 
кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на межі 
банкрутства, а більшість громадян країни отримують доходи, нижчі від встановленого 
прожиткового мінімуму. 
В сучасних умовах багато фінансових операцій відбувається поза легальними рамками 
економіки, встановленими законодавством, тобто в "тіні". Все це не сприяє нормальному 
функціонуванню національної економіки. В наш час ситуація ускладнюється недостатнім 
фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових організацій, міграцією спеціалістів високої 
кваліфікації за кордон. 
Отже, сучасний стан економіки України характеризується значним руйнуванням 
основних елементів економічного потенціалу. Недосконала політика не тільки не сприяє 
позитивному розвитку економічних процесів, а й виступає як самостійний чинник поглиблення 
кризи. Таким чином, нині існує необхідність покращення політики використання економічного 
потенціалу України, бо саме економічний потенціал  формує роль кожної держави в сучасному 
світі - їх економічну могутність. 
  
